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W. Weddigen， Deutschen S<>ziaJpoIstik， 1935， S.'36. 
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Herbert. Gros::;， PToblerne des d偽nt1. Kredits im Del.tschJand. Ein Beitr:1g 
尻町 Ncmordnung der z自己ntl.Kaplt.Jpolitik. (Finan叫町hiv.N.F. Bd. 1. 1933・j
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Gross， 3. 3. O. S. 679・
'933年三月の公債現在額二百四十億マ円グの中ライヒ以外の地方債は約25%
をr'iめ、ゲマイシデの公債は40%を占tてゐる、 (Wirtsch.aft . und Sta.tistik. 
1936 Nr. 5・)
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Peter Habermehl， Kreditpdnzip und Staa.tsautorItat lx:i d.er Schuldenaufnah.me 
(F. A.Bd. 3. Heft. 3・1935・)
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R. Noll v. d. Nahmer， Die Deckung des offentIich.en Hedarfs durcb. nicb.ti-
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~udolf Stucken~ Zur Lehre von der Decklln.g des o百entl. Bedarfs durch. 
nichtinH.tonische Staatspapiergelda¥lsgabe. (F'. A. N.F'. Bd市 3.H. 1、
Alfons Schmitt， Zusatzlicher Kredit zur Deckung d田 0百entl.Bedarfs. (F'.A. 
Bd. 3・H.2.)
NoIl， Zur Leh.re von der Deckung des dffentL 
S. 1I6白:
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ヴアルガ、世界解消年報、 19341 r新計量」白下に4快げる rィッ。
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